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CAPITOLO 1 
Il ruolo dell' economia sociale e civile nel nuovo Programma di sviluppo della 
Sardegna. 
Il contributo dei protagonisti 
1. CUniversità sarda e il Terzo Settore 
di Attilio Mastino - Pro rettore Università di Sassari 
Con il Magnifico Rettore, ribadiamo il vivo interesse dell'Università nel seguire 
il lavoro di studio e ricerca sull' economia civile e sociale in Sardegna. La ricerca è 
portata avanti dall'Istituto di Ricerca Iares, con la collaborazione dell'Università di 
Cagliari e del Crenos. 
CUniversità anni fa ha avuto modo di seguire la nascita del consorzio SIS (Svi-
luppo Impresa Sociale) e di collaborare dunque con i nostri amici delle Adi che lo 
hanno fondato insieme a noi. Devo dire che è stata una fase di grande interesse dalla 
quale ho imparato moltissimo. 
Con l'Università di Sassari, partecipiamo al gruppo di lavoro col prof. Marco 
Vannini e, inoltre, hanno contribuito all' iniziativa, la Fondazione del Banco di 
Sardegna e l'Enaip Sardegna. I temi trattati nel volume (Terzo Settore, commercio 
equo-solidale, cooperazione allo sviluppo e il ruolo delle imprese non profit) sono di 
grande interesse e hanno rilevanti implicazioni di ordine sociale e morale in una real-
tà come quella sarda, nella quale assistiamo tutti i giorni ad un allarmante riduzione 
del numero delle imprese, cos1 come confermato da recenti pubblicazioni della Ca-
mera di Commercio. Anche per questa ragione l'Università crede e desidera ribadire 
l'interesse per i risultati di questa ricerca e conferma cos1la sua piena disponibilità ad 
estendere in futuro una collaborazione alla quale attribuiamo un valore strategico. 
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